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　 　 摘　 要:捐赠作为慈善事业发展的基石ꎬ对社会发展和社会的良性运行具有重要意








捐赠总量就可能较大ꎮ 我国慈善制度发展尚不完善ꎬ尤其是 ２０１１ 年“郭美美”事件的爆发ꎬ对整个慈善事业





























































































它是课题组为了探讨社会建设与人们生活质量之间的关系而进行的调查项目ꎮ ２０１６ 年 ９ 月至 １２ 月ꎬ课题
组在厦门市进行了调查ꎬ调查对象为在厦门市居住半年以上、年龄在 １６ ~ ７５ 岁的居民(含常住人口)ꎮ 根据
厦门市的人口分布特征ꎬ选取厦门市白城社区、中山社区、前浦北社区、湖边社区及金海社区共 ５ 个社区的部































　 　 我们通过 ４ 个问题测量个人的捐赠行为:“我会向我认可的非营利组织 /个人捐赠”ꎻ“当需要捐赠时ꎬ我
会主动去捐赠”ꎻ“只有在强制捐赠时ꎬ我才会捐赠”ꎻ“我会主动参加捐赠的组织工作”ꎮ 答案分为“不符合”




慈善信息的获取ꎬ答案分为“很少”“较少”“较多”“很多”４ 个等级ꎬ由低到高依次赋值为 １ 分~４ 分ꎮ ６ 个选
项 Ｃｒｏｎｂａｃｈ'ｓ Ａｌｐｈａ 系数为 ０.７０２ꎬ信度较好ꎻＫＭＯ 值为 ０.７１８ꎬ通过 Ｂａｒｔｌｅｔｔ 球形显著性检验ꎬ选项之间相关
度较高ꎬ适合做因子分析ꎮ 本文运用主成分因子分析ꎬ通过最大方差法进行旋转ꎬ抽取出特征值大于 １ 的两
个因子ꎬ分别命名为“传统媒介信息获取因子”“新兴媒介信息获取因子”ꎮ 因子的具体指标见表 ２ꎮ
表 ２　 慈善信息获取主成分因子分析(最大方差旋转法)
项目 传统媒介信息获取因子 新兴媒介信息获取因子 共量
人际传播(如口头通知) 　 ０.５０８ ０.１２２ ０.２７３
报纸杂志 ０.８１６ ０.０８４ ０.６７２
广播 ０.８３８ ０.１２３ ０.７１８
电视 ０.８２６ ０.０４６ ０.６８５
手机(如短信、电话) ０.２５３ ０.７９８ ０.７０２
互联网(如微信、微博) －０.００９ ０.８７５ ０.７６６
特征值 ２.３７２ １.４４３ —














项目 正式组织信任 非正式组织信任 共量
基金会 ０.８０８ ０.１２４ ０.６６８
慈善总会 ０.８５０ ０.２１８ ０.７７０
各级民政机关 ０.８４４ ０.１２９ ０.７２９
民政以外的其他党政机关 ０.７７９ ０.２２０ ０.６５５
公益性事业单位 ０.７１１ ０.３３８ ０.６１９
红十字会 ０.７５１ ０.１７４ ０.５９４
人民团体 ０.６５５ ０.４８０ ０.６６０
民间组织 ０.２１２ ０.８６２ ０.７８８
宗教组织 ０.１６０ ０.８５８ ０.７６２
特征值 ４.２６２ １.９８２ —





　 　 　 　 (１) Ｙ＝ｃＸ＋ｅ１ꎻ(２) Ｍ＝ａＸ＋ｅ２ꎻ(３)Ｙ＝ ｃ'Ｘ＋ｂＭ＋ｅ３ꎮ
其中ꎬＸ 为自变量ꎬＹ 为因变量ꎬＭ 为中介变量ꎻｃ 表示 Ｘ 对 Ｙ 的总效应ꎻａ 表示 Ｘ 对 Ｍ 的效应ꎻｂ 表示在
控制了 Ｘ 的影响后ꎬＭ 对 Ｙ 的效应ꎻｃ'表示在控制了 Ｍ 的影响后ꎬＸ 对 Ｙ 的直接效应ꎻｅ１ ~ ｅ３ 为残差项ꎮ 具
体中介效应检验有 ５ 个步骤ꎮ (１)检验方程系数 ｃꎮ 若显著按中介效应立论ꎬ若不显著按遮掩效应立论ꎮ
(２)依次检验方程系数 ａ 和 ｂꎮ 若两个系数都显著ꎬ则间接效应存在ꎬ转到步骤(４)ꎻ若至少有一个系数不显
著ꎬ则进行步骤(３)ꎮ (３)用 Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ 法直接检验 Ｈ０ ∶ ａｂ ＝ ０ꎮ 若显著ꎬ则间接效应存在ꎬ进行步骤(４)ꎻ否则
不存在间接效应ꎬ停止分析ꎮ (４)检验方程系数 ｃ'ꎮ 若不显著ꎬ说明只有中介效应ꎬ不存在直接效应ꎻ若显
著ꎬ则存在直接效应ꎬ进行步骤(５)ꎮ (５)比较 ａｂ 和 ｃ'的符号ꎮ 若同号为部分中介效应ꎬ报告中介效应占总
效应的比例为 ａｂ / ｃꎻ若异号为遮掩效应ꎬ报告间接效应与直接效应比例的绝对值为 ｜ ａｂ / ｃ ｜ ꎮ
三、研究发现
回归模型估计结果如表 ４ 所示ꎮ
模型 １ 是将个人捐赠行为作为因变量ꎬ只加入控制变量的模型ꎮ 研究发现ꎬ性别、教育程度和未来经济





模型 ２ 在模型 １ 的基础上加入慈善信息获取的两个因子ꎬ模型的解释力由 ８.２％提高至 １２.４％ꎬ说明慈
善信息获取的两个因子解释了个人捐赠行为的 ４.２％ꎮ 传统媒介信息获取因子每提高 １ 个单位ꎬ个人捐赠行




模型 ３ 在模型 ２ 的基础上加入慈善组织信任度这个中介变量ꎬ模型的解释力由 １２.４％提升到 １４.６％ꎮ
在模型 ３ 中ꎬ教育程度、未来经济预期、新兴媒介信息获取因子和慈善组织信任度显著影响个人的捐赠行为ꎬ





模型 １ 模型 ２ 模型 ３ 模型 ４























































































Ｎ ４０２ ３９０ ３８１ ４００
调整后的 Ｒ２ ０.０８２ ０.１２４ ０.１４６ ０.１１１
Ｆ 值 ５.５１４ ６.５１４ ６.９０７ ５.９９０
注:表中呈现的为非标准回归系数ꎬ括号内数值为标准回归系数ꎻ∗表示 Ｐ<０.０５ꎬ∗∗表示 Ｐ<０.０１ꎬ∗∗∗表示 Ｐ<０.００１ꎮ
为进一步检验上述中介效应ꎬ我们构建慈善信息获取与慈善组织信任的线性回归模型ꎮ 模型 ４ 显示ꎬ慈
善信息获取对慈善组织信任度具有显著的正向影响ꎬ即公众了解的慈善信息越多ꎬ对慈善组织的信任度就越
高ꎮ 传统媒介信息获取因子每提高 １ 个单位ꎬ对慈善组织的信任度提高 ０.５１３ 个单位ꎬ新兴媒介信息获取因
子每提高 １ 个单位ꎬ对慈善组织的信任度提高 ０.８４８ 个单位ꎮ 假设 ２ 得到支持ꎮ 研究还发现ꎬ与通过传统媒
介获取的信息相比ꎬ通过新兴媒介获取的信息对慈善组织的信任度产生了更大的影响ꎮ
结合前文分析ꎬ按照温忠麟等人新的中介效应检验思路ꎬ就新兴媒介信息获取而言ꎬ模型 ２ 中新兴媒介
信息获取的标准回归系数为 ０.１５３(ｐ<０.０５)ꎬ模型 ３ 中新兴媒介信息获取和慈善组织信任对捐赠行为的标
４４
准回归系数分别为 ０.１１３(ｐ<０.０５)和 ０.１６１(ｐ<０.０１)ꎬ模型 ４ 中新兴媒介信息获取对慈善组织信任的标准回
归系数为 ０.２１５(ｐ<０.０１)ꎬ即 ａ、ｂ、ｃ、ｃ'都显著ꎬ且 ａｂ 与 ｃ'同号ꎬ由此可以认为ꎬ慈善组织信任在新兴媒介信息
获取与捐赠行为的关系中发挥着部分中介效应ꎬ中介效应占总效应的比例为 ２２.６２％(ａｂ / ｃ ＝ ０.２１５×０􀆰 １６１ / ０.
１５３)ꎮ 而对于传统媒介信息获取而言ꎬ模型显示 ａ、ｂ、ｃ 都显著ꎬ但传统媒介信息获取对捐赠行为的影响由模
型 ２ 的显著变到模型 ３ 的不显著ꎬ即 ｃ'不显著ꎬ由此可知ꎬ传统媒介信息获取对捐赠行为只具有中介效应ꎬ中
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